



KERJAKAN 5 SOAL SAJA
' &
Diketahui himpunan A: {3,!,4,8}. Dibentuk Relasi-Relasipada himpunan A sbb:
R 1 : 5  S  a + b 3 1 1  d a n  R 2 :  a + b  h a b i s d i b a g i 2
Tentukan Relasi R1, dan R2 dalam Bentuk Pasangan berurutan
Tentukan Relasi Rrdan R2dalam Bentuk Matrik
Tentukan Sifat-Sifat Refasi Rr, dan R2 Apakah Reflekif, Simetris, Atau Transitif
: Dari Soal nomer 1, Tentukan Pula:
a. Kombinasi Relasi Rr fl Rz, Rr - Rz, Rz - Rr dbn R1 O Rz dalam Bentuk Pasangan
."., Berurutan
i U- Komposisi Relasi : (R, e R2), Datam Bentuk Matrik
Soal 3: Diketahui A= { e,f,g,hl,B={2,5,t,6, 8} dan C={s,t,u, v} dibentuk fungsi2 di bawah ini:
F1 : dariA ke B ={ (e,8),(f,2),(g,1),(h,6}} dan F2 : dari B ke C = {(2,s},(5,s},(1,t),(6,u),(8,v)}
Tentukan (Fze F) yaitu Fungsi Komposisi dari A fangsung C




:it/elalu i tndu ksi Matematika, Bu ktikan Kebena ran Runtus berikut :
' 
4+7+LA+.......+{ 3n+1 } = n(3n+5)
2
4+8+!2+.....-....+4n = 2(n2+n )
Tentukan Karakter uji ISBN ini : 979-8541-00-x
Apakah ISBN inisah : 979-9185-37-5
Tentukan nilai P, jika ISBN ini sah : 979-29-tp19-9
fungsi Boolear5F(wrxryrzl = : ( ms, tn2,ln3,lTlT,lTleltTtrz,mrg,mra l
Tuliskan Fungsi Boolean di atas secara leng(ap
Sederhanakan fungsi Bolean di atas dengan Peta Karnough
